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L Norte de V. P. M. R. como a Mecenas 
m í o , llegan conlagradas las primicias del 
campo eiieiil demi ingeniO,exprefladás eñ 
efte Sermón, fiempre mifteriofó, del lueucs 
Santo por la tarde > para que patrocinadas 
con íu íbmbraj hallen deudo de reparos 
adarga de ddenía,muralla cjuG las clia,caí-
tlllo que las pertreche, y puerto feliz que las patrocine .yot 
niasqucfcdefateenborrafcas la ventolera lengua ceníura--
¡dora.O ! fi huuiera acertado a dircurrircile Sermon( y o n m 
que con breuedaáíe darán a la Prciira)como he fabido dedi-1 
caiiejpara queatsl no^o^obrafTe a tempeftades peíigtoías de 
•la murímiraclomfi configuleire luzimiento al patroáníode 
V,P.M.R,daiidolc coa el acierto de la elección, y pie ec-
A z cío**» 
n u v u.' J-'UVHLCUJH tas cor t íd í idc^cmí clUIurfo. Bíeíi 
conozco que da mi carino a la Rdigío'a moclcftia de V. p 
MU. , ctivn k'ntimicotoanuclios; pero de q-nmos\cy.c$ \^ 
i Liiido queícntir mi cora^oiija víííade tan multlplicactos fa-
u< )hte de Cu gcncroílda^,nunca baíLinreníínk crfeferadaJW-
ga vna fiqulera.que padecer en V . P.M. R.íü inodeftla^a nu-
nos del reconocimiento de misobl'^icionc^fjqulera^por-
que no prefuma !a malicioía caurlacion,6 que a m me falta 
el aíTumpto, ó que yo falto al eftila Y pues tomo la pluma, 
paradareftabreucckmQftraicíonal^ Preníj en tan corto cf-
pacio^ivlHbngear impmdente, me valgo de^vr^ palr^rasj 
que a golpes de vn penafeo c ícr'u'p el mas peni tente Doctor 
SanGeronlmojhablandode aquella Santa Mat=iona Paula: 
Nobilt'sgenere, fed multo nohiitoYfantiitAteJoten? ijuendctm ¿i' 
uitiU jed nunc Chrifiifáufertate infigpm'. A'aben vftOS lo dP 
clareeido,é íluftre del origen de V.P.M.R.que he rmofea, y 
adernadfa nobtez^qiul oro el eí'malre? hífíorren otros íu cla-
rIfsima'afcendencia5quc:A/&j'tkhdauffnusj nifi q^oaff9* 
frium efti& depuyifsima [anSlú mentís fonte profa-tur; aclá-
menlos entendidos las rcíeuantes prendas, de que el Cíelo 
benigno liuíhóa V.P.M.R.ya en Cateto, ya en PuIpito,no 
oluidando quan bien fabe mezclar^ y componer lo vtil de la 
fenedad con io dulce de la erudición, en tedas materias, que 
jo(alabando principalmente a Dios, Autor de todos los bie-
nes, quien tantos comunicó aV.P.M.R.traycndolcanucítm 
SagradaGrel con vocación celeftial, no poco peregrina en 
füsjuuenlicsaños) alabaré iunraincnte lo tcllzmeiíte enri-
quecida que íe halladla Cantábrica Familia con MInIftro 
tan grande, Prelado tan obíeruantcy Zelador de ííis leyes Se-
ráficas j de que yo, como Secretarlo íuyo (aunque indigno) 
puedo dar fce, y verdadero teftímonlo, certificando, que 
quando fu grandeza podía prometer c on la entereza de gra-
de eftrañe^y dificultad en las audiencias de fus íubdítos(tIra-
nía dilpótíca del buen gouierno político í como lo aduírtíó 
doradaipentecl Chxi^olo^Q'.M^uitasftnehomtaTe fauitia efl> 
&iif¡litiaftnePÍetutecrudelitas)es en ellasV.P.M.R.tan apa-
cible, tan amable» y tan en todas horas íe ocupn reporoen tQ¿ 
nerlasque parece nncló Tolo para goucrnar.No fon hipérbo-
les mlos,vaticínlos>ri (el noticloío me entiende ) por lo qual 
dcuemos todos fus íübdItos,y >o?como el mas obHgado,a!a-
x A bar 
JU/ IVÍ'/ — , bar a h Mageftad Suprema ae nucuic» 
íica mano dimanarón tan crecidos DonesvEllanos guarde a 
V. P. M. R.para que los emplee eníemlció íuyo enefta vlda^y 
g02€ ác los eternos en la otra. 
Su mas humilde ficruotf hijo fubdkoi 
Fray ^ ^ 4 i i é s d e F m Í 0 i 
ivy/v D E LOS MR. PP. T^.ANTONIO 
di VhXnit > Lector luhilct¿o, Difimdor hahitual de Id Promnciat * 
de éáfttá%ridi$ Gf*4rdi(in uiínál del Connenío de Sdn Fruncifct 
de Id VilU de Sdntd»der;y f>. (rdncijco deljloyoileflor de 3 
Prima; Ff.Antonio de Leon.Letíorde Fifperds',j Fr. 
Ignacio de GoyhurHyLcÚor de Tercia. 
T } Or comlfsion, y mandato de N.M.R. P.Fr.Iuan Baptiza 
1 de ArtohbMlivfti-o Proulnclal decfta Santa Prouincia 
deCantaJbrlijR^galar Obreruaacu de nucí?-o Seráfico Pa-
dre San Ffancifco/hcmos vlfto elScrnaon del Mandato, que 
compufojypredicóelR.P.Fr.Matías de Pinedo, Cuíloiio 
habltual,y Secretarlo de la mlíhu Prouincia; y fentlinos^que 
dtrabaio que enel pufo fu Autor, tleae ea nofotros íoloel 
meritodela obediencia para ceníluarle: pues quanto por 
eífo fe cóiiocefer calera ía cen^ ul•a^  fe le quita de licencia a 
nueftro fentlr en aprobación de la Obra, lo que pof.a correr 
finchas lineas en fu alabanza. Cierto es aquí lo que dlxo Ora-
Eíi efte Sernioníupo fu Autor juntar IA detgidezaTdel difeur-
rírjy fmgularldad del penfar, con lo dulce del moucr i tener 
aquellOjgran dicha! Ser dueño detoio/ellcldad mayor! Sa-
berjyfaberlodezlr con elegancia ^ es lo mas de lagrauedad 
eloqueKtc.Cealda es la Oración, pero en el cítllo heroyea, 
proprla'enlas vozes,en la díftrlbuclph legitima,}' en los dií* 
curfos llena.Ocup jíe el R. P. Secretarlo para defpertar mu-
cíao > ingenios coa eftas letras,y para moaet con cftos breues 
periodos a m ichos dlfcurros, cumpliendo con el confejo de 
Caíslodoro en el llb.ó. Md^num fuidem muitisi&*¿*te*yÍ€Ít 
yidetur ejjegenutitmipítblict'ytilírdtiprobis dñiombns occt*-
f d ñ . Por eftoxpues^ porque en la Obra no fe vé cola que epa* 
tradiga a la pureza de la Fe Católica, ybuems columbres; 
antes bien,mucho que lmltar,y morluos para aprender; fo-' 
mos dercntlr,q no íblo puede permitir V . Paternidad M . R^  
afu Autor Imorimaefte Sermón, fino que fe lo deue mandaü 
por obediencia.Efte es nueftro parecer. En San Franclfco de 
Santander en iz.de Mayo de 1671. 
fr.Avon'.o Ybaaes , Leñor luhiladoj Fr.Frd.ncifeo del Hoyo, 
y Gnardidn. LeShr de Prim t. 
ír.Antonio de León, fr.Ignacio de GoyhurUj 
Le for de Viftera*. Lethr de Tercia. 
U C E N C I A D E L A O R D E N . 
R A Y luán Baptifia de Artola,Mmiftro Pro 
üincíal de h Santa prouincia dtCamabi ía , 
dehReeokr Obferuancia dcnuclho Se-
co Padre San F r anciíco > ai R . P.Fr.Matias de 
Pínedo,Cüftodío habíioa^ySecretario cíe dicha 
Prouincia/aluc^y paEen nueftroScñor Icfu Chrif 
t c P o r quanto de orden nuefirofue vifio, y exa-
n)inado vnSeimon dei Mandato ,queV, Paterni-
dad ha compucftojyconftandonos no tiene cofa 
que contradiga a lo difpuefto por los Sagrados 
CanoneSjDeeretosApoftoHcosi y Coníl i tuciV 
ncsdc fjueftraSagradaReligion.Por tanto en vir-
tud de las preíentescancedemosliccnciaa V, Pa* 
temidad,para que obten idas las riceneiassque fe 
requieren de lOrdinar ío , puedain^priniir, éíni« 
nía dicho Sermón.Dada en rueftro Conuento de 
San FrancifcodsVidoria^en qnatro de lunio de; 
mil y fdfcíentosy fttenta y dos afios. 
FrJuén Bapiifia de AriaU* 
Mlnifiro ProuwciaL 
^ í p n o n ^ í c r o M j m t V O C T O R D O N THEGO 
de ^íegridyCdtedratico <Artes>quefue en UVniuerpdadde 
ValUdoíid9y d prefente Canónigo PemiencUrio de U 
ly li-fid Colegid de Sdhtd Ma.ñd de U 
11. *; {r! e t ri s i >b c Í > (¿iidd¿ de f fü t í im 
oií l )Uíi 3¿i 6Í).I i /i<JQ ) t í ^ S O / l ^ 
POr comirslon, y de orden del Iluíbirsuno feñor Don Gabriel de Eíparza,dIgniísimoObirpo de Calahorra, y Ú Cal9ada,he vlftoeíte Sermón del Mandato/u Au-tor el M.R.P,Fray Matías de Pinedo, bien conocida 
por fus muchas prendas, y pueílos, que tan dignamente ha 
ocupado. Y aunque es verdad, que el aífumpto de eíte Ser-
món ha íldo tantas vezes por tan ingeniofos modos predí-
cadoi coa todo ello le pondera, y difeurre el Autor con tanta 
nouedad,y dclgadeza,quebieníe conoce fer hi)o legitimo 
de la delicadeza de fu ingenio.Olprcdkar al Autor eííe Ser-
món,)' quede admirado de la dulca ra, y ternura en el hablar, 
de la eficacia en períuadir, y de la futileza en el diícurrir.En 
efte Sermón mueftra fu Autor en lo peregrino de fus affump-
tos,fu ingenio;enaiuftadaspruebas, fu erudición; en lo flor i -
dodellenguage jfueftilo: y vltImamente,arcnfeñarcon fu 
doctrina junta el mouer con eficacia; pues confiderando las 
finezas^y extremos del amor cíe nueftro Dios, podrá íacar el 
Chrlftiano,mediante el Dluino auxilío^muchos afeftos pía-
doíbs de La voIuntad,paraamar a aquel Señor, que ranr-o nos 
amóen el fin de fu vida. Por efto, y porque no he hallado en 
él cofa,que fe oponga a la pureza de nueíka fanta Fe, y bue-
nas coftumbres.-antes bien mucha erudición,)' piedad^ juzgo 
ferá de mucho prouecho que íe imprima. Efte es mifentir, 
&luo,&:c.Enla Ciudad de Victoria a 3.de lulio de i d 72-. 
D o£l>D*DÍ€go de Alegri*: 
¿ 0 « 
- A P R O B J C l O N D E L R , P . 
Luis de SantiagOide U Csmpmia 
de le fus. ' 
•- l ídO R I y~t 't^byc&jh%J!Í ú v(?oíCi •' -J»; 
iOrordendellluftrirslmo fenor Don Gabnei de Ef-
parza,digniísimo Obifpodc Calahorm,yla Calcada, 
he vifto vna Oración Euangelica del Mandato, que 
predicó el M . R. Padre Fray Matías de Pinedo: y 
Tiendo el Autor de efte Sermón tan graduado en prendas, co-
mo en puertos, la recomendación eftaua en íer cofa de íü In-
genio , pues con fer tan ponderado el aíTumpto j aquí fe haze 
nueucy fe haze fuyo en los realces de fus dlfcuríbs^en el nia-
gífteriojadornojtcrnuraíy en vnatraua9on tan ajufiada, que 
fegunda vez diría Séneca: Fer Imeamenta fm ingenij>ofus ne- Senec.ep, 
ñituYiex quo nihil[uhduci fine ruinA fotefi. Es efta obra de 32-. 
mas alma que caerpo,breue,y grande5que es de grandes Ar-
tífices cifrar lo dilatado en corto efpaclo: Magnl ^ít tifiéis ídem, 
ejl totum cUufiJfe in exiguo.Stmtjmtz primor hizo celebres 
a PeríiOjy Floro,y en fu delicada esfera de vidrio eternizó a 
Arqulmedcs.Elpinzelmas delgado pide mas pulfo/ymas 
empeño;porque reduce a deftreza la prifíon de la niano, y en 
la mifma eftrechez forma grandezas. Lo mifmo juzgo deftc 
Sermón, donde no hallo cofa,que perjudique a nueftra Santa 
Fe:antes bien tanto áíinodeuotOjquemueue igualmente la 
voluntad 3 y el gufto. Eñe es mi fentlr. En el Colegio de la 
Compañía de lefus de Vergara a y.de luliode 672.. 
% t i -
LICENCIA DEL ORDINjRIo. 
DO n Gabriel de Efpar^a, pór h gracia de Dios^ydclaSantaSedeApoftolicaObiC. • po de Calahorrajy la Calcada , d d Con* 
fejodc fu Mageítad5&c, Por lasprefentes, y por 
lo que aNoscocajdamoslicencia en forma, para 
quefe puedaimprimir la Oración Euargclica del 
Mandato^ que predico el Padre Fray Matiasde 
PinedojCuftcdío habitualjy Secretario deía Pro, 
üincia deCantabria t déla Orden de S^nFrancif-
cojaten to ha ítdo vifto3 y examinado por mu ílf o 
mandadoj y no contiene cofa que contradiga a 
nueftraSantaFé,y bucnascoftucnb.es. Dada en 
la Villa d^ Vergara íi cdiodelul ia de mil y feií-
« k í i t o s y fecesta y dos» 
GahritlyGhifpo de C a l ^ h n r ^ 
j ¿a Ca/fada. 
Por mandado dcfObifpo mifenor. 
S ® » f e r á P t r n o P c h l de B'e f t fy 
S f t r e t é t r m 
T H E -
T h e m m roi.i 
Scienslefus quu niernt hora eius : fdensqum 
vmnia dediteiPater in manus : fciebat enim 
quifnam ept^m tradiret eum t cum dik-
mjftt fuos, qui erant in mmdo7 
in fintm dilexit eos. 
Joann»c./3.v»i. 
S A L V T A C I O R 1 
Algame el cíelo! Que agria, íi giiftofa compe-
tencia! Que rigida^ bencuoiabataila armara 
efta tarde amor,y odioeii eí campo del Ce-
náculo I Si 3 pues vemos, que el Amante hafta 
la muerte efgiime con fineza mirerícordlas^ 
contra la efpada tajante de las malicias, que 
el Amante liberal fe arma todo de finezas, contra quien le 
tira puntas de correspondencias ingratas. Callen aquí las m~ 
uenciones fabulofas de las hiílorias Gentiles; No blafoneel 
Dios Pan de viátoriofo, porverfe en doradas eípigas trani-
formado,queíienfu Deidad fue traca el transformarfe en 
pan,por huir de los demás Dioíes laembidiaicl mejor Dios 
Pan,quees Chrlfto Señor imeiftro, mueftra en fu transfor-
mación mas noble genio % pues fin huir el cuerpo a los emb'r 
diofos, da fu cuerpo en pana los enemigos. No celebre fus 
vidorías Neptuno, foberuio Rey de las aguas, que yo me 
acuerdo,que tal vez fe le reueló el golfo defeomedido, y oy 
tiene quien compita fu potencia en los raudales conos de 
vna vazia 3 y quien enfeña a fondar Inmenfos piélagos en el 
Gftrechado abifmo de mares tan caudalolbs. Rindanfe Cu-
pido , y Palas j efta, prefumida de fabia; aquel, vano defíne-
las 3 que fi la ckucia de Palas nadodel celebro del Dios lo-
ffi pi-
plter, pudo comunicarlaconila cibera e] faber,más nodcí 
coraron el amar, y ¿y tiene quien la llene ventajas en el 
amarJbbi-epujandolaenelíabcr.SIlos créditos de amorfo-
gro Cupido > no configulo los de fabio, que fi tuuo aljaua de 
harpones para lo fino; también tuuo faja en los ojos paralo 
necio; y íi lea : R dito Amante la valida, publicóle necio la 
venda. Pero Chrifto^ Amante fino deíucrte íclasapoílócn 
lo íabioj que terciando en íü pecho para las amorofas-fle-
chas la valida ^ no tuuieron los ojos de íü amor de las igno-
rancias la venda, antes defvcndandole los ojos a Cupido, 
hizo de íü venda clngalo para el lauatorio. O labio ardiente 
a fím zas! Y quien 'tuuíera para efte piterío lagrimas, ó a lo 
menos baítante lergua, para tan afeduoía ternura ! Pero 
baile a mi ignorancia conílruirel Textodc San luán, para 
hazer vna idea corta de tantoanaor > que íiercp; c en la necs 
deamor^el norte de ChrlílocsIuan.S.iblencio pues Cíu-Iíloy 
dize,qiie era llegada fu hora, como amafié tanto a los íuyos, 
que eítauan en el mundo; en eíla hora, que era la de morir, 
les moftró mas que nunca la fineza de lu ateo r, aciecentaa-
dofe entonces fin limite fus finezas, y fin rcrmjno • 
resaque amores, que tienen termino, no tienen termino de 
amores. Amo Chrifio hafta el fin a los fuyes, ello es, Ii^íla 
daría vida por ellos; llegó el anor en lo lino a la caeníion 
poísible; comonoauiade aquilataríe ? Llego i la ma .^or fi-
neza que pudo, a vna liberalidad,que fue exírc: no, que aun-
que el extremo del liberal es dar en prodigo, prodigalklad 
tan Diulna es de Chrifio muy propria. Ha Tolos m í o , y Se-
ñor ! Que queréis digamos de las finezas de vueftro amor, 
ííno queefiais perdido de amor, y prodigo, como vn per-
dido ? Leuantóíe de la meía, acabada ya la cena común, 6 
Legal,y deínudandoíe los vellidos > echó agua en vna va^la, 
no se fia boca de cántaro ^óadefatad o raudal de fus ojos: 
quemauaíTe el pecho de 3 m or 3 toda feria mencílcr; pero con 
poco efedo, que es mucho el íuego,que dcíplde Cupido, 7 
no preualece aíusardores el golfo. Comencó a lanar los pies 
de fus^Diícipulos,para purificarles los pafibs. Entran mu-
chps pies en'a vazia breue, mas ninguno le ha lo pie, y aun 
Pedro enfcííado a íurcar mares, temió naufragio en las cor-
xicntcs. Solo ludas, preciado de buen Piloto .quiíb apear 
áquel 
i 
aquel golfo í pero fe quedó ahogado. No huyó áe la vazla ei 
facrlíego: antes quieren Dodos, que dio los plesa Chrlfto 
el primero. O fineza rara! Que fe arrodille Diosa los pies 
de vn hombre tan v i l , que aun. a io político no. le queda raf-
tro de honor ! A vna aleuofia declarada, demonüracion 
tan'fina í Lauar los pies, a quien por kdron lo aula de las 
manos, no es fobrefalk la liberalidad | Con la fina corref-
pondenda de Pedro fe pudo dtípicar nueftroDiOsdeeífe 
hijo del Demoníó^pues al llegarahuarle la Migeftad Diuí-
na, retiró los píes, y le apartó con reuerencia las manos, 
explicando a Chriílo fu fentimiento con leuantada retori-
ca en dos palabras: tu mihi ? Vos a mi ? Soberano Dueño de 
todo j a cuya prefencia fe extremece ei Orbe pauido ^ y titu-
bean las fieras columnas del Cielo? A mi 5 pecador Ingrafo,. 
defatento, pobre peícador3 hombre tofco,y de muybaxo 
folar ? No me lauareis eternamente los píes. Sino te lauare, 
dlze el Maeftro^bien podras defpedirte de mí ánilftad. O 
dura amenaca! O tremenda voz! Si Pedro, fiendo tan ^ali^ 
do, viue en contingencia, nadie dé por fegura fu fortuna. 
Señor ^ Señor > refpondc Pedro, íi por efío es elpleyto, no 
digo yo pies, fino cabeca > y manos me aueis de lauar. Aca« 
bada cffa acción, adulrtlo a fus Difcipulos era for^ofo imi-
tar fu exempto, fiempre ei de vn Supenor fee 1 C J ' y 
fe humilla Chrlfto a comunicarputeza^nofaka 
ncgarnos^íi nos humi 1 lamos, gracia. 
A V E M A R I A , ' \ x 
(.•.§§§.-.) I 
Schm 
4 
Scienslefutquia venithora eitís:fcienscjm* 
omnifi dedit ei Pater in manus :fciebat enim 
cjmfntm efettfm tradcrct cum\cum diU-
xifiet fúosjCjui erant in wmdo, 
] infinem dtlexit eos. 
loann^cn.VJÍ 
ob ofiJuC 
I N T R O D V C C I O N . 
VTenGU^traycíon, ypoderfon cuchillos del amor; 
porque matan ai amor aukncla, rrayclon, y poder. 
,( Altifsimo, y Soberano Señor Sacramentado) El 
primer Tirano es la auíenda. Contemplad a vn 
amante de fu dulce prenda ai líente , y veréis que los lazos, 
que villanías voluncadesjíe aíioxan; que el entendimiento 
poco a poco fe deshaze de aquel juizio, con que ílempre te-
nia en el amante fu empleo; que la memoria va entibiando 
las efpqciesj que la folian rerincentiuos para amar, que la vo-
Juntad fino fe yela deltodo^fe reblVi.i. Vamos corundo. El 
fegundo Tirano del amor es el poder. Amauanfc ayer dos 
amigos tiernamente, en calidades conformes, cayga el vno 
de fu eftado, ó fuba a mayor fortuna el otro, y veréis, que 
las amígibles finezas fe bueluen en voluntades eftrañas;las 
llanezas amorofasen autorizadas foberanias; y es, que co-
mo la fortuna le hizo mejorar de eftado, y vos no aueis fido 
tan dichofo i quando fe miraua Igual , perfeuero fino el " 
amor; pero viendofe, mageftuoÍQ en el poder , defdena 
vueílra amiftad. El tercer Tirano ,"" y mas que todos fan-
grlenro^ es la traycióh. Ya fuele el amosque es ciego, em-
plearfe en vn amigo doblado, que como amor es íencIIIo> 
por pueril, nunca fabe de doblez; pero en llegando a defeu-
brir trato doble en la amiftad»las mlfmas alas,c on que bola-
ua U afición con finuezi > fe hazen leues veletas a la i m ^ ñ ' 
£i ; los tfi-o^ que aftfetóel coracon para atraéílí ¡ Ce hazen 
dardos para dcfviarlc^ y íacras que ífcehaua paraafício-
m r j b n ñochas que diípara para herir. Veis como los ene-
migos del amor fon aiifencía, trayeíon, y poder í Veamosló 
poderólo: Sctens qmd 
rtia dedit ei Parer inmanus. Y piiblicafe de vil trti}; dor amc-
m<;ado: Sciebat enim quif ndmeffet 3 <¡m traderet eurd. Lue-
go íi eftáu centra. Chrifto aufencla, trayeion, y poder y é É r 
cuitoíb parece que perfeuere fu amon El Euángellíla n6é 
niega la con{equ.cncíá , poro ce ron dificoltoíosYachaque¿ 
wosíkiea fus finezas: Cnm'dilexiffet fm* ^úí. efdnt m ?mfí~ 
do j in fnem áitex'it eos. Pues como Ü Viüe acafo t í amor dé 
Chriilo i con lo que muere el del mundo * Si la auicncia \ \ t 
trayeion >• f el poder fon 1 a s baterías: del amor, como tléncj 
Chrlfix) amor, teniendo Lonrrafi auíencia >trayeion, y po-
cf^ r ? Porque el amor de Chrifíro era de fupérior esfera ai deí 
rmindano;nolefiíndaua en la vifta, y aísi ríolecontrafta la 
aúíencía; no hazla cafo de igualdad y y afsi no le derriba el 
poder; no amana por correípondencía ¿y afsi ño le resfrian 
trayeíones. Amé íblo por amar >con qne fiie firme fu amor., 
Afsi lo explicó San íuan:" Cuín díiexijféf yirlexn.: Veis aquí 
contrapueílo- el amor de Chrilla al mundano •> pues ef 
mundano tiene contrariosquelé co'mbntaii 5 y eí de Chri^cr 
ri'o tiene enemigos que íe contrafteil Afsl esfcro!vamo«fo 
prbbandTO i defnerte que quede: Chrífto con el lauro: deí 
a^nor ,, temiendo oy contra fi anferícía , trayclcn rypoder. 
Arguyamos antes con'cí primer enemigo, que es la aufen--
cXn-.Scientqmd^h horÁ eias. Reñidor andan, como be 
pí-opuefi-o-, iasaníencias', v los amores ; pera es el amor dé: 
Chritto de tan futidos' qmlatts >que qoando vna aufcnciat 
resfria H man avdrente fneza > enciende Chrlflo ín aféelo 
J te femotcfode í^frialdadesmas ciadas'déííírétlh). 
zem yn orí 3rjp«smltibA ! eoIQ ttíob zBsanñ atl 2£Scrr^fn 
•oha^az Ofíth oh Oui ' l : iM \ : f i óupiO^nrfD i •; -
No me dirán, SeHorcs, la cauía ene los SantóSry la ígle-
fia 
B c c / r y i 4 m H ? ^ ^ ^ B f í | 4 ? r í ^ , 9 fifi ftWÍ a 7a 1'in<?A j-W«cro^. 
hymn.Do-ÍiroUncc<c ?Siciulo aí.si, qiic.i la Can/,, y cíanos lo.s llaman 
mc.Pdfs. wlces ? D^/cc ügrmm > dulces cLmos ? AI contrario aula de 
^l-r, la (.m/. > y cUuos jquequliaroiia Chriílo fus alientos> 
Uamcníc crueles , y rígidos i la lanva qucrafgocl pecho, 
quando poi íait.ü c! .i!nia, no tuno el cuerpo dolQr>UamejV* 
laa.ablc, noun . l ,íupucíloquL'la crueldad es lacaufa del 
dolor ,} no fue la lan^a , finólos clauos los que ocafionaron 
a Chriílo tormentos. Fue acaíb, porque a Chrirto eldexar 
d e penar es i ormento, y el padecer deíahogo ? Y por eíTo es 
cruel la lauca, porque le negó el padecer, y dulces los cla-
uos, po: que le hizieron penar? Creo de fu amor ardiente 
ene f i ; pero otra cofa es la que bufeo. Aquí de la atención. 
Pregunto , üeñores , aísi lauca , tomo clauos, no fueron 
Iguales en verter la fangre de Chriílo a arroyos ? SI, iguales 
fueron en edo. Y en que tlieron dehguales ? En que la lan^a 
fola le faco agua del pecho, demás de verter la íangre: Bxi* 
uit (ítogmi > d]uci. Los clauos f?lo dellllaron íangre, pero 
agua no. Y bien j en aquellas agua.s que manaron del pecho, 
r j quienes eftán figirados ? Los hombres , dlze San luán: 
vdpocaiy^^ y t d f ^ pógulijuat, & gentes. Afsi? que todos 
t . i j . v . 15 jos tormentos de la Cruz i j de los clauos no fuetoa bailan-
tes para lan^r del pecho de Chrillo a los hombres, fimbo-
llzados en efla agua, pues aun defpucs de muerto perfeuera-
ron en fu pecho los raudales, y luego, luego que llegó el vo-
te de la lauca, y rafgó el pecho, aparro del coraconde Crif-
to a los hombres > y los aufento de fu guarida ? Pues Muero* 
ne diro lancex; b mllYCzes lan^a cruel, que tuuifle aliento 
píTado j para apartar de Chriílo los hombres, no auiendo fí-
do poderofa para eíTa aufencia la muerte ! Sean Cruz, y ck-
uos dulces, pues no defvnen a los hombres de Chriílo; pero 
la lancajque aparta las aguas del coraron, y aufcntaalos 
houibres de Chriílo , llamefe cruel fobre toda atrocidad^ 
porque menos fíente Chriílo inílrumentos que le maten, y 
mas los que del hombre le aufenta. O alma Chriíliana^y que 
mal pagas las finezas de tu Dios ! Adulerte, que no ay mas 
muerte para Chriílo, que vérfe aufente de t i , no auiendo 
para t i mas muerte, que aucr de 1 legarte a el, O groííera ^0" 
irefpondencia, y aui^ a lo político ingrata! 
Aun 
. . . . . . • 
Abii no he dedaracio rn\ intento principal t E x m t fdn-
g w s ^ dqu.rSiWo agua,y fangicdcl cortado deChnüo.Pl^-
'guntoyOjporqueíangrCjyagiia? La íangrc ya entiendo ? que 
fue copla de íli catíño^peroeiaguafrialdad parece de fineza. 
Ea)que no fue tah y fino atended .Los hombres reprefenta-
dos en efta agua caían del pecho de Chriílo muerto a la tler-
Taj la Diulndad vnlda ai alma cftaua por entonces en la tierra 
'también: corde terrxSPnzs &izz Chrífto a lo de anTante:íal 
-gin cíTos hombres de mi pechoryfoaxena ia tlerra conmigO> 
que fí ya deí'canía mí alma en la tierra, y no en el pecho ? no 
•han de eftar los hombres en el pecho, fino en la tietra Htme 
queriendo yo a los hombres como a mi alma, no fe han de 
apartar de mi alma los hombres. 
Ello he difearndo en la alegoría, bueluome abra a ia le-
t ra : Exiuit fanguis, &.ciquci. Muchos quieren, que fueííc 
particular marauilla darvn cuerpo muerto agua, aunque no 
parece milagro el que dlefle fangre i porque como el cora-
ron es el vltimo que muere, aun deípues de aufente;elálm.a, 
conferua vitalidad alguna. El golpe del hierro recibióle en 
medio del coraron Chrífto, como confia de vna reuelacion 
de Santa Brígida j quecomlenca: In corde pm&us erar. Y S^wpd. 
afsi el coraron > de la voluntad proprlo afslento^ pudo dar Itb.z.ré* 
en íeñal de amor mucha fangre, aundefpues de muerto, fin uelcz i . 
milagro; pero agua, para que ? Ara., mirad: aula dado d ffL 130. 
coracon de Chrífto hafta la vltima gota de fu fangre ,7 alvl" 
timo coral, q u e d e f p i d i ó j f ^ ^ no lequedaua de fus amo-
res mas mueftra, fino en las perlas del agua, & (tqua., y co-
mo la fangre naturalmente callenta, y el a gua resfria ^ fino 
diera Chrífto las perlas tras los corales, entendiera alguno^ 
que fu coraron aufente, y difunto, por la falta de fangre, 
eftauadeftituldo de calor, y por la copla de agua entibiado 
en frialdad. Pues buen remedio, dlze Chrífto, al parecen 
vaya tras la fmgre el agua, que fí el agua es quien resfria^no 
ha de tener mi coracon en fus amores, por mas quefeau-
fente ,^ ftialdades: Exiuit fmguis > O* ayua. Resfriarfe con 
el auíenda el amor, en los liombres es achaque muy co-
mún > pero a Chrífto 5 que arde cnfinezasabrafidas, no 1c 
resfria lo elado de las aufencias. Contemplando a Chrífto 
fhanofearlas aguas ^quandolimpia de los ples^  Apoftolicos 
C las 
las imperfecciones 7 dizen algunos contcmpLiduos, qiicfi,e 
íia^a para mitigare! ardor de íiis aféelos; pero )o cem fu 
licencia no,creo,que fucile tal traca , que ios amores de 
Chriftonoíufren reñigerarfe, quando anhelan a cjicendcr-
íe. l>e cada raudal de aquellas ag ias leuantaua íu amor vna 
reglón de centellas; porque ni las aguas materiales de la va-
zialeresfriauan, ni las formales dé la aufencia 1c entorpe-
cían : antes quando pudiera resfriarle a lo de aufente, ardió 
mas a lo de amante, pues en la aufenda, dcqulciumajíe 
* prueba? como en crlfoUa fineza. 
Denos el mifmo contexto vna prueba para eLaflumpro.' 
Atónito Cl Apoftol San, Pedro de ver a Chrifto a (Q$ píes 
arrodillado, y arrebatado enextafis de admira, 'on, rehuso 
con amorofa porfíaque le lauaífe fus plantas: jjomme > tu 
mihilamsfedes ?.Vosa mi? Tn mihi* Vosqi'eío ,s mí Dios, 
J yo que foy criatura vueftra ? Vos, que fois mi feñor ,y duc-
ÍÍOJ a m'bq foy vn vil fiemo.vueílro? Vos por tierra, ficndcla 
glona,y alegría del ciclo? Vos VcrbOja quien proJuxo e ntre 
iuzes, y rcfplandores el entendimiento ^ cuadoxicl Vadre, 
a mi que foy poluo, tierra^ynada? Vos que fois la alteza 
infinita de la fantidad nilíma, a mt, que i 11; ' \ rum e.ite os he 
ofendido muchas vezes ? Tu mihi Ltuus fedí : E.fo no} no 
Señor: Non Uuabis mihi pedes in ¿ternum. x«ío a} que tratar 
deeíío; nolohede oní jntir en ningún modo. No rehuíes, 
Pedro, el agaífajo, le refponde ChríftOi q t¿ c i al.nu de tan-
ta acción no la puedes por aora conocer; pero del puc s | o f i -
A bras;^o^ egofado tu nefas modo feies áutem fofic^ Diheul-
tofaspalabras parecen; porque UhaÜa Chri.d') de h eom-
prchcnfion total de aquel miíkiio, ni entonces > ni defpues 
le compjehenderá el Apoílol, porque, como nacia de vna 
caridad infinita 3 no erapofsihle loalcan^aífe vna inteligen-
cia criada. SI habla del conocimiento, que es a la crlatnra 
proporcionado, tanto entenderla el Apoílol entonces, co-
mo defpues. JNo eftaua actualmente admirando fu amor, 
poder, yDiuInidad? No conocía que era todo vn Dios ai 
«¿ugujt. qUc tenia poílrado a íiis pies? Es pofsible que el conocimien-
9 $ * * : t0 tlc Pedro llegue a mar ? Sí : Scies atttem poflca; deípues 
Bcda lo conocerás, Pedro. Quando, Señot? San Agullín, Ru-
pecio, y Bcda dizen, que aquel Pqífa alude a la Afceníion 
de 
, . . ; 
¿c C h n ñ o a los Ciclos : Poflea fcies, cuín Zffumptus fuero a 
yobh.M'si} Pues tcnganAiuc^aíb diulía d mifterio.Ara m i -
rau j no diximos que en la atdcncia fe prueba, como en cri-
íol , la fineza ? Sí. Aora,pues ^ en el Cenáculo eftaua Chnf-
to a ia viña de Pedro; en la Aíceoíion ai iíeatauafeyade Pe-
dro S y como Inzemas el amor en ia auí encía, ^ queen la cer-
canía ; fue como íi dlxera: Pedro, Pedro, mira, aduíerte, 
por nias que conozcas mi amor, quando me ves a tus píes» 
al fin como eftoy prcíente, es poco lo que conoces, no pue-
des comprehender elbhíbn de cfte ado: Qgpd ego fació 3 t é 
nefeis fnoiv, dexa} que llegue a aufentarme, que para en-
tonces remito de mi amor el conocimiento; porque amo^ 
res tan hidalgos ^  y caftízos, norepriieban no en la eerca-
nía, íü piedra de toque, y crlíbles íaauíencia : Pofleafcies, 
cum dJT'i tus fuer o k yobis. 
' O Dios amador galante ! Grantormento es para vo^pu-
blicaros oy aufente, que como amáis alo hidalgo, os ator-
menta el retiro. Pero fueron tan adiuas de vueftro amor 
las centellas, tan ardientes de vueftra caridad los feruoresj 
que ni las aguas de la vazia los extinguieron, ni ias borráf» 
cas de la Pafsion los apagaron ^ ni ( lo que mas es ) Jas frial-
dades de vna aufencia dilatada os entibiaron .- antes ílmfcl 
la auíencia de crííol ^ en que fe aquilató vueílra caridad, que 
fí a los amores mundanos los contraftan ios retiros, fon ta-
les de vueftra voluntad las llamas , que arden mas en las au-
fencias: Sviens yuiaVemt hora eluSiCmn ¿ilexiffet fuos 3 m 
finemdilexiteos. Bien sé,Dios mió ,quefipor algofentis 
el aufaitaros, no es por vos, fino por m i , que de vueftro 
amor en las aufencias 1 atisfecho citáis; pero de mi corref-
pondencia con razón viuis fcrfpechofo. Efte rezelo de mi 
ingratitud os atormenta , que-el aufentaros, y el morir, 
muy poco os mata. Ya el amor de Chní to , Católicos, 
configuió victoria del primer Tirano,que es la aufenciaí 
vamos a pelear aora con elfegundo, que es el poder, Sciens 
¿uta omnia dedit ci Vater m manus. Fuerte enemigo parece, 
como en la introducción propuíe, y en Chnílo pudo pare-
cer mayor, por fer fin limite fu poderlo, y migeílad í pero 
conociofe la valentía de Chnftocn aueniríe de talfuettc 
con el Imperio, que quando por la mageftad pierde qual-
quiera amor > folo parque íuzga fu amor hulíá Chrífto d^ -
íü mageftad. 
§ . i i . ; 
Que mclínó Chrifto Señor nueílro la cabera al morlrí-
nos dizeel EuangeUfta San lumilnclmato capite tratlidit 
E i í fa i tum- ^í bien, a que lado la inclinó í A l doCtifsImo Bar-
C ^ X " radas le parece mas verifimil> que incrino Ja cabe9a aliado 
juperhuc ^ j ^ g ^ ^ Gtr0s [es parece, que la inclinó ázia el coracon; 
locum m per0 In. me par^ce • figulendo a aquel Autor >que la ind i -
no al lado derecho. Bien * pero porque mas a eftc lado, que 
al izquierdo? XenS0Para- mizque por el titulo que puíie-
ron Cn la Caíz. Y que contenia efíe titulo l lefas Nadare-
ms Rex luiaorum. lefus Nazareno Rey de los ludios. No 
, lo entiendo > porque noXé^podian tener de influencia efías 
f letras>para obligar a Chriítoa inclinar íli cabera mas al la-
¿o derccbo, que.al izquierdo. Peroea que fi, y fino vamos 
a lo íignificado dellas ^  que acaíb aísi deícubriremos coiuo-
da noLiedad el concepto. Que quiere dczir leí LIS r Los niños 
íofaben :;Saluador >amorofo, bienhechor. Y Rey > Sobera-
nía .x Mageftad >, Autoridady Imperio. Y en. que forma eí-
tauaaeííos títulos ?.Ieíus al lado derecho, y Rey al izquier-
do. JÜsi \ Pues, venal. Tenores, porque aparta, y ahuyenta 
Chrifto la cabera del lado izquierdo, y ía inclina al dere-
cho. Como > (parece dezir Chrifto j , Quando pretende m i 
amor hazer alarde, de fus finezas; para con los hombres , j 
efíoy confumando fu redempeion > me cómbida la embidiá 
con; Mageílades y y Imperios ? Puesy o daré traca, para que 
campee mi amor, y feobfeurezca eífa mageftad-. y poder. 
Y bien v como Señor i De efta manera: apartando mi cabe-
ra del titulo, que me aclama Rey, y inclinándola adonde 
cftd figurado miamor,adonde ay mas de bienhechony me-
nos de mageftad,que íi en íos amores mundanos, por Í | 
itíageíladpierde qualquieraei amor j folo porque luzga m I 
amor,bolueréel roftroa la Mageftad. Poderofo, Omni-
potente , publica oy, Fieles J;el Euangelio a Chrifto nueüro 
Señor: Omniít deditei Pater in /nanus; mas eftuuo tan lexos 
lo poderoíó de fer impeduuento a lo fino, que ahuyentan -
I I 
^o t eáa el poder de fus manos a los pies de ios hombres 
abatidos^ dio Chrifto bafíantemente a entender, que por 
afianzar de íu amor las finezas ,,atropellaua de íu poder las 
íbberanias.. 
Las manos 3 y pecho de Moyfes me ofrecen vntexto lite-
ral. Ea Mojíes, le dize Dios, mete la mano en tu pecho, 
antes que empuñes el cetro: Mine manma mam mfinum Exod,c ,^ 
tunm. Ya eftá, Señor. Buelue aora a facarla. Hazelo afsi, y 
íacalaleprofa: prosuin leprofam. Tórnala a meter donde 
eftaua. Ya cílá. Buelucla a íacar fegunda vez. Ya eftá fana: -
E t eratfimilis cami reliqua,, Y la lepra de la mano ? Iriafe Ver¡'7' 
al pecho. A l pecho ? Scgim efíb quedara con el contagio el 
pecho , y confalud la mano. Tengolo por cierto. Pues ca- ' " v ' - -
minemos con la atención a otroíucefíb del mlímo Moyíes, 
que refiere el vndezimo'capitulo de los NumeiOs, ópuefto 
al primero; Siendo ya Capitán G eneral, y Vícc-DIos de los 
ITmlitas y mándale la Mageftad Diulna, que Iiofpede en la 
oficina de íu pecho a los Ifraelitas j quando fíaqueando de 
débiles , apeteciéron las carnes, pareGiendole que folo en 
elipecho de Moyíes, que eftaua íano, y robuíío, podría re-
cobrar aquel achaque íanidad > y aquella debilidad robuf-
tez t porta eos ¿nfim tua.-Yeis como el pecho, que e^íaua Num . c t t 
aiitesleproío^ y enfermo levemos ya íauo ? Vamos aora a yerf. iz . 
I-as manos. Haliaíe Moyíes acometido de Ámarec, y aulen-
dbdíípueílo fus Eíquadronesjíelos entrega a loíue, y él íe 
retira, a la cima de vn monte adonde tendidos los bracos?, 
venciaalos Hebreos, quando Moyíes leuantaua las manosj 
_ ylos AmalecItastriunfauan j quando las manos de Moyíes 
flaqueauan vCumpe leuaut Moyfes w a m s y m c é a t l j h i e t , Exod.c.l% 
fin autem f tululmn' remififfet rfuperdhctf l d m i ¿ e ¿ Duró ^^í*11* 
tanto ia batalla, que ya Moyíes huuo de confeflar íu flaque« 
za j y valeríe de hermano Aaron, y de Hur, poyque cada 
vno por íu lad 0 lefuftentaííen las m^nos:; ^ drou aufm , 0?, 
J m ^ a b a n t manus elus ex ^traquefarpe. Raro cafo! 
Yalasmanqstanícinas,ytan robuftas.las vemos flacas, / 
Cfltermas, conque ya la dificultad llama ai reparo. SlMoy-
lesantes de íer Capitán tiene enfermo el pecho .y to l a 
mano, como deípues de Rey tiene enferma la nMP> J d 
pecho íano? Veamos í; acierto a dezi rio. Ames queenipu-
mtiMoyCcs el Cetro de Rey, éra hombre precífamente;, 
. deípnes que le dieronh vara, hazla el papel de D.os 1 Ecce 
Exod. c . j . fihjjftjñ teDettm. Eael pecho eílá el amor figurado, y cu 
1 • las manos el poder: M ¿ m s (díze Gerónimo L íurero jpro 
foteftate, imperio famiturftmtefro corde, dut Wtjp-
tate fumifoíet. Ais i ? P aes oigan, e]ue ya fe díuíí'ci el concep -
to. Orando Moyfes es hombre, a buen íeguro que por ía* 
near el poder que eftá en la mano, dexará que enferme el 
amor que eftá en el pecho; pero qaando fe vé Vice-Dios, y 
Rey, comoChrifto,por fanear eiamor que^  eftá ene! pe-
cho, dexará que enferme el poder que eftá en la mano; 
porque deftrulr del pecho el amor, por coráeruaren la ma-
no el poder j es pradlca de los hombres. Quitar de la mano 
el poder: Suflentabant manus eins, por afleguiar en el pe-
cho el amor: Porta, eos in fmu tm , es de vn Dios la bizarría, 
es devn C brido la finesa, que humilla oy íus manos Diur-
nas , archiuos del poder mas í^berano: Omma dedit ei Pater 
in mcims > por afiegurar mas eníü pecho el blafon de aman-; 
te fino: Irt fnem dilexit eos, 
MonarcaSjSuperlores, PrindpeSjPoderofoSjrepamdjat^n 
ded a eftos exemplos raros. Atropella Chrifto nueftro bien 
el faufto por no perder el cariño,y vofotros peixiels al pobre 
ñ cariño, por no perder vucílro faufto. Quando Moyíes es 
hombre particular, no haze cafo de tener «i pecho enfer-
mo , fino de tenerfana la mano; quando fe mira entroniza-
do en el gouierno, aunque enferma el poder de lamano, 
faneaelamor del pecho. Pero vofotros por el contrario, 
quando noteneis mano, ni poder, entonces manifeftais el 
pecho del amor; pero enferma en vueftro pecho el amor en 
llegando a empuñar en vueftra mano el poder. O! Que v i -
llanamente amáis, y que minmente queréis. Aprended de 
vn Moyfes ha no cuydar del pecho. Tomad exemplo de 
Chrifto mi bien, que porque luzgan oy fus finezas abraía-
dzs, tnfaemdtlexft eos, oculta, por humildad fus Magcf-
tuofas íoberanias , ontntd dedit et Pater m tn-anus. 
Rendido queda ya al amor de Chrifto el fegundo Tira-
no, que es mageftad, y poder. Marchemos defde luego a 
lidiar con la trayeion. Aqui es, almas Chriftlanas, donde 
mas campea la bondad infinita de nuéftro Dios. Aquí es 
don-
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donde fe defcubre fa caridad deChrlfto abrara'da.Eftar afec-
tuoílimente amandó a vn ludas ,qiie mortalmente le eftaua 
aborreciendo! Moítrar vn coracoo ran leal a quien tenia el 
pecho tan traydor: Sctehatqmfnam effet, qui traiertt eumi 
No cabe en aféelo humano , í inoenvnamorDIuIno. Y aísi 
fucede,quequando la llama mas vlua.de la voluntad, {a 
obfcurccc vna trayclon, las finezas de Chñftoreíplandecea 
mas abi-afadas,quando le traca el traydor iafames aleuar-
fías. 
s; « i , 
Yranqucaiado Chrifto mi bíenel día de oy afus comblda-
dos fu cuerpo en pa n, no sé íi vertiendo lagrimas ^  les díxo 
aísi: Hoe efleorpus meum > quodf rosolis tradetur, Diíclpu-
los míos , comed defta carne, y deftecuerpo, que poco des-
pués deftro^ará vn aleiiofo. Pregunto yo aora, porque 
quando C brillo haze franquezas de fu liberalidad entretexe 
las memoriasdelatraycloi ? Cofasopueftas parecen, por-
que fi entregarle ludas es zlmoña^ y dar fu íacroíanto cuefr-
po fineza j, porque quando manifiefta fo fineza > defcubre.la. 
aleuo^a i Q^dproyohisMdetur ? O que gi-an .miílerio! Am* ' 
mirad: dar leíu Chrlfto migaanimdfu cuerpo, viendofe 
de h lealtad correfpondido^amor fuera; pero no fineza 
grande. Dar de gracia fu Cuerpo al que fabe que fe le vende, 
a vn hombre que ni amaua a Ghrifto s porque le venáia, ni 
le auia de amar agradecido, porque auia de morir obftlna* 
do en fu odio j es la fineza mayoría que amor puede llegar.' 
Afsl ? Pues linda tra^a: .haga Ghrifto memoria de la tray-
cion , quando en dar fu cuerpo ofl:ei)ta liberalidad , que 
amor de tanta fineza,ii^blafon ha detener a vifta de la ale-
uoua: Hoc cjl cor¡>us meum} qmd p/o yobis ímd^UY. O af-
lombrodecaridad! O portento de amor! Que alpaíTode 
las trayeiones de ludas i corra de Chrlfto el amor! A l paf-
fode los agrauios,oftente los beneficios! A l paflb de las. 
ingratitudes,franquee carinofo los fauores! Es pofsiblc, 
^ e con ia bi vndura de efte cariño, no fe te ablande efle pe-' 
cho ! Con tan amorofa Icáltaá* nofe corrixatu ingratitud! 
vlncnduda, Católicos 3 que allaea lo interior le darla vo-
to zesj 
zes 5 y te dlxcra con ternura: Amigo ludas, quendó Dlfcl-
pulo, porque me períigues ? Mira que íi tienes a'guna que-
xa de m i , aquí me tienes a tus pies. Si me has agramado , no 
deíeíperes,no > que en el miímo ofendido hallarás fin limite 
él remedio .> en el miímo a quien hazes la ofenía, eüeontra-
f ásel alhago, y el perdón. 
Sale íentenciadoamorír de cafa de Pdatos ei Amante 
Diuino de las almas muerte infame en vna Cruz j idegaal 
Caluanoj yllegieícritalacauía de fu muerte, que erafet 
Rey, y la culpa no tenerla, con orden de que la puíleran, j 
lo n>c\9 clauaranenloaltode la Cruz^ para que coronafíe íudef-
^ f 19 ' ac^rto ' y í ^ f t ^ dicha: Erdt dutemfcñptum: lefrs N<tx** 
*' ' renus Rex lítitorum.Póneíé a leer Hugo de SinO:o Vi¿tore 
lostresblaronesdelaCruz,quepuíb Piiatos, y coloca m 
efta forma en los tres títulos las tres virtudes Teologales, 
quefon Fe, Efpe.ran9a> y Caridad; en lefuslaFé, en Na-
, ¿areno la Efperan^a, y la C itidad en Rey de los ludios i I n 
a 'nff Jefa Pidesinreílig¡tHr ]>fmeyíMnemv falaatur; m N a z / r e n é 
Vift.libeLI, Syes. ^ ¿ ^ r e p h enimflos interpretatifr j de quo fruttm [per** 
/T!?*' tar' infog? IvdGoyum Chct/irts > qtíce efl excellentioryid) 
M-ijJ. H^<t iieges 3 & fucceflores facit. Bien penfado por cierto; 
pero dificultofo me ha parecido el repartimiento: que la Fe 
íe ponga en lefus , yaya; que fe depoíitc la Candad en va 
Rey > no lo dudo i perolaEfperanca porque ha de eftar vin-
culada en Nazareno.? Mqor me parece a mi que fe puñera 
ch lefus, de donde dimana la gracia; mejor en Rey,de don-
de fe origina la largueza: luego en Nazareno no efta bien 
piieftalaEfperanca.Ea,quefital: In NazarenoSpes.üspues 
cí cafo, que lefus es titulo, con que le honran , Rey es re-
nombre., con que le enfadan { peto Nazareno es el baldón, 
con que le ofenden, y agraman: ^ Na^areth nunyuid aii~ 
¿rtUbom potefl eJJe>Le á h e t o n por Ignominia, como ar-
guyendo en el por Nazareno mancha. Afsl? Alto,pues, 
pongaíe la Efperanca en el titulo de Nazareno,que es don-
de efta el agramoque fi ai es donde la malicia me baMo-
m ,y ofende, en cífa mifmra parte es mt voluntad, que fe co-' 
loque la efperanca del perdón, y del remedio, para que fe 
conozca que foy tanfumamente benigno, para quien atre-
vido me ofende, que eael miímo vltrage puede enerar el 
ofen-
dfenforía remedio: In Na^veno Sfes, Quien v i o , teño* 
res, janeas tai extremo? O en que mina de pedio.hü-
manOjfedefcubrió 0:0 de miíeiiccrdia de quilates tan 
ílibidos ? Solo en Chnfto, pues le ponen en obügaciones 
de amaí mas las ofenfas^que pedían menos amor, que es 
lo de ludas , pues vemos que el mlímo Señor ^1 quien 
ofendió con trayciones, fe le poftra, y arrodilla a fus pies, 
para que no malogre la efperan9a de fu remedio. Amigo 
ludas, le dlria,fi a lefus Nazareno ofendifte, en Naza-
reno hallaras la cfperanca de tu remedio: ln Nd^ureno 
Spes.EcLyXio aya mas , bueluete a m i , y boluamosaíér 
amigos los dos. Pero, ó dolor! Pues a vifta de promcf-
ías j y efperan^as tan a morolas ^ mas precipitado fe arro-
ja. 
Eílaua el enemigo defearado mirando a Chriftoafus 
plesdefobrecejo,defeando ya por inflantes el executat 
fu faña. O beftia infernal! Eífe pago das a tu dueño ^ def-
pues de auerte con fu mifmo cuerpo fuftentado ? Haga-
mos alto, Católicos, eneftebaxo de Chrifto, que no es 
mifterio para difeurrir con delgadezas, fino para ponde-
rar con ternuras.Es pofsible^Iudas, le diría Chrlílo átro • 
dillado a fus pies, que el beneficio de lauarte íps píes, m c 
le pagues con vna ingratitud tan cruel ? Mira, que eíle 
golpe de tu trayeion es mas duro para mi pecho, que ha 
de fer para mi coftado la lan^a j pues aquella me la dará 
vn contrario, y efta trayeion es de vn amigo. Mira, que 
aunque me duele eñe golpe por parto de tu trayeion, no 
Cento tanto eífa trayeion 1 eífe golpe de tu alcuolla^ co-
mo el ver te has de perder ^ tu perdición me abre el cora-
ron a rajas, que tus trayciones no las tengo por molef-
tías. 
Es muy del intento vna hiftoria humana, que refiere 
Marcial. Efte, Pues, folemni^a mucho vn dicho celebre 
de cierta Dama,llamada Arrla,a quien fu m ir Id of Pcf-o 
quitó Injuftamente ía vida. Amánale ella con ñnezi ex -
traordinaria; pero tuuo en citan ingrata corre po vi-ñ-
cia, que arrebatado de vn zelo ^ de vn frenen, ó vn delí-
t lo t que no ay dcUríos mas propios ¡ que los que nacen 
D ze-
zelos ) defembAynanio con intrepidez vn p u ñ a l e e Ic 
clauó afu efpofapor el coraron. Mortal p b para el cora-
ron la herida; pero inmortal para íu amor la fineza. Pen-
diente al fin el coracon en el cruel azero frío, fin afear fu 
hermofura. fin ceder fu valentía a los bríos de la daga, 
fercnoel pecho, aunque roto , leal el coraron, aunque 
vendido,no séfíconlaboca que perfiló en lu roílrona-
turaleza, ó con la que abrió en el coracon violentamente 
el puñal, dixo a fu amante^ y Efpoíb afsi: 
M d r c l . CúJljfuoglrtdíumjCumtraderet^rriaPtito* 
i . Epig. Q^mdeylfceribus traxerattpfefutsi 
13. de Sf AfidesrvHlmisrfuod fechnon doleumymt; 
*ArvÍ43 SedluodtufaciesjhocmihijPxtejdola. 
& ¿ w o . Dulce Peto, efpofo mío , aunque no mi amaine., mi ama-
do, has fatisfecho atuguí lo con clauarme eíkpuncen 
mi pecho ? Pues fi entiendes que me atormeiua cíbj/ieri-
da, no es fino respiradero a la llama. La fe ,7 ^mo^que 
te he tenldo.haze efte golpe guítofo; y aunque ai í m he de 
morir , ni cite puñal,que me has ciauado/me dude, ni la 
guadaña^que me amcna^a,me aflige.Duelcme(ay de mil) 
lo q en nuiriedoyo, ferá de t i i duéleme el q has de quedar 
perdido, yhazerbaftardo miafc<r.o; duéleme (dlgotclo 
de vna vez )/al:er que en eftando muerta yo, has de buf-
car alguna ^ üin compañía, y entregarte a algunos bracos, 
que te hag4n acordar de rol cariño ; y aunque yo voy a 
morir parafiempre en vnfepulcro, \ iua cenrineía veUrc, 
llorando tu precipicio. Efte daño tuyo^ Peto m í o , m e 
congoxa, que efte puñal no me duele; V u h m , fuod fech 
nondolet) fedfuod tufactes « hoc .3 Pee te > VHÍÚ dolet. 
No nccefslta la humanidad de aplicación , que por fi fe 
eftáaplicada. No me duele, Apoftoi mío ludas3 el que 
me vendas > dezia Chrlño,- no me duele el áuer de pade-
cer tantos rorment05, y fufrir tan de fmedldos "agráulos, 
nlmefientodeeiTatraycion^qucme ha clauado mi pe-
cho , aunque conozco de tu afeao,Infíel ^iiquc. qulficras 
que huulera fido para mi el golpe de ella vn, puñal; nada 
de efto es lo que me duele, duéleme tu perdidon, y faber 
que te has de Ir con $\ Deirioalo>cn falicndo de c enmi-
go: 
Í7 
go j Sed quod tí* fitcies* hoc wMJnid* dolet. 'Dt fañtí.éo lo 
hizo afsl, pues afsl que cenó con Chrifto, fue a dar de ce-
nar al Diablo, executando la trayeion, venta, y Infamia^ 
contra quien leíauó ios pies, le dio fu cuerpo ? y le bene-
fició con inuariables finezas a vlfta de fus aleuofas tray-
ciones 3 con que fe verifican mis pres aíliimptos, pues 
fíendo cuchillas del mundano amor j aufencla 3 trayeion, 
y poder; calificó mas nueftro Dios las finezas ardientes 
de íuamor j teniendooy contra fi aufencia, trayeion, y 
poder. 
Opios amante! Dueño i y Señor de ios corazones, 
que hidrópico de nueftros bienes, vais a padecer tantos 
males; fupncamofcSenor, que pues ni la aufencia ref-
irió vueftra fineza abrafada, ni el poder os hizo t i ro , ni la 
aleuoíia de la trayeion pudo derribar vueftro afedojfea 
Dios mío , nueftro amor retorno incontrsftable a los t i -
ros de las trayeiones, firme a los intentos del poder , y arr 
dicntefiempre en la aufencia, como no fea la aufenclare-
tirarnos de vueftra gracia, fino damos de prefente los 
gozos de vueftra gloria. quum nos ferducat 
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